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Fürstbischof Adam, Gurk
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Fürstbischof
Adam Hefter der Diözese Gurk
1914-12-26 bis 1939-05-04
Am 26.12.1914 nominierte ihn Kaiser Franz
Joseph zum Fürstbischof von Gurk. Der Salzburger
Erzbischof Kaltner konfirmierte ihn am 6.2.1915 und
konsekrierte ihn am 7.2. Seine Inthronisation fand am
14.2. statt. Am 4.5.1939 nahm Papst Pius XI. sein
Rücktrittsgesuch an.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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